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PEBCIO SE SUSCaiCIOH. 
Madrid: trimestre, . . . . Pesetas. 2,50 
No se admiten suscriciones á Provincias. R E V I S T A T A U R I N A 
FKEaiO FAEA LA VENTA. 
Paquete 'de 25 ndmeros ordinarios, 
Pesetas a.a", 
Tocja lá correspondencia se dirigirá al Administrador de LA LIDIA, calle del Arenal, núm. 27, Madrid. 
Nuestro d i b u j o . — ¿ J ^ t t ' A DI 
L o s TOROS lijjHSjg'ife, l " " ' 
ros ( d é c i m a s e ^ u ñ S U i ^ u n rií 
ORRIDA DEL JUEVES.— 
ss<:m.—Revista de to-
D o a J e r ó n i m o . 
Jin el huno VA;////>//' dé \ \ \ Toreo de JSlcira,y cñ la 
pdlalu a derribar, .se Ice. lo sl^iiicn/r. 
':• •'•'«i.» Jlei/Jihicfi se ík'jv'11(7/1 las reses de menor pu-
ja)i&ay iguaiáude él ral>a¡lo con las ¡nisnias. cogiéndó' 
las it-'giirete.poj\ la ^ cold y apretando aquél. Como se 
haéeyypirder t e r r e n o . á la- Jiera^,cae. prontamente al 
sueloi Pci'o au/Kjíie csta^  stíerte. es fácil y Incida., sólo 
debc lmccrse con. re.ses de poco poder, con ¡íii calallo 
de fuerza, y par j in jinete de bnen. hrazo.--
COGIDA DE M l i E K m 
Que se vaya, es el tí tajó'"de -tm lar^o.íiiLíoiílo 
que M Enano tiene ia bondad de-•d,edi'carn()s,-:;ir-
.tíeuló escrito con formas corteses y', c.aliños-as, que 
agradecemos en extremo, y en el cual st traía de 
rebatir las opiniones qué acerca de E'agartijo emi 
timos en nuestro artículo ha derrota del Jueves. 
i)ebemos, ante todo, advertir á nuestro aprecia-
ble colega que, al comenzar la lectura de su articu-
lo Que se vaya, creímos que en modo alguno se di-
rigían á nosotros las observaciones de J£¿ Enano, 
puesto que nosotros jamás hemos llamado'a boca 
llena,ni á boca vacía, ni deninguna manera, maestro 
á Rafael Molina, por la sencilla razón de que nunca 
lo hemos conceptuado -tal camo matador de toros. 
Hecha esta salvedad qüfe. estimamos importante^ 
vamos ahora á la parte Ststancial del artículo de 
E l Enano; vamos á cumpljr una triste misión; va-
mos á poner de relieve ' tas lamentables equivoca-' 
clones, las monumentaléíj planchas de un colega á 
quien queremos y estimamos hace muchísimo tiem-
po, pero que desde la muerte de su fundador, nues-
tro amigo y maestro D. José Carmona y Jiménez, 
parece harber perdido completamente los papeles. 
No habrá necesidad de repetir lo que claramen-
te consignamos en nuestro artículo Anáninios* ame-
nazas y otros excesos, con respecto á nuestro preten-
dido anti-lagartijismo. üigimos a Rafael lo que le 
digimos, condicionalrnente, y no tenemos que Vob 
ver á repetirlo. J.o sostenemos ^orqjie creemos in-
. terpretar la opinión de los.vetdaderos alicionadós., 
y basta. . • • , • > ' 
. I d Enano no. es.-dé nuestra opinión; 'El:Enano 
cree que-se sienta un precedente f atál .diciendo que 
se vaya al ídolo del •puklico íumirileño,. com'o le llama 
el colega- y para fortalecer su juieio, escribe-el si-
guiente párrafo. ¡ Valiérále más no haberlo jamás 
escritol 
Dice el colega: 
«Fortuna y no poca tuvo el célebre y nunca 
bien ponderado Francisco Arjona Guillen (Cucha-
res) con que los revisteros de su tiempo no cono-
cieran la chistosa frasci hoy tan en moda; aunque 
peí ilútasenos dudar que ; revisteros 
tiempo cometieran la .ítgerezá de desti 
aquel 
un 
momento ia justa lama del acreditado diestro, dan 
dolc piibíicaincnle lan perjudicial, eonsejo.: 
¿Con que lo duda el" colega? Pues hace muy 
mal. Hubo entonces; en los tiempos del Curro, un 
revistero de toros, que en un periódico, el mas acre-
ditado de la Corteen materias taurinas,' dió yWw-
caínenle. á Curro ;aque1 consejo, que dijo á Curro: 
'¡Que se vaya! 
¿Sabe el colega quién fué aquél Revistero, y en 
qué periódico escribió la chistosa frase? Pues escu-
che. E l revistero se llamaba ¡¡¡DON (QSÉ CAKiVU)-
;NA Y. JIMÉNEZ!!'] Fl periódico se titulaba ¡ ¡ ¡ h d , 
E N A NOVA 
¿Lo duda el colega? Lea y no dude. 
/',/y'.'/^ z/w, al describir la corrid.i del 29 de Abril 
|p l855- • . . , :;' -"• ' : \ 
--«Creemos, y con fundamento, (jue el Curro, /// 
trabaja, en concienciar n i se cuida de nada, cual es su 
deber. La plaza esta tdn ¡nal dirigida, que . más bien 
parece herradero que plaza de. loros .1: de modo que 
si ha de seguir como va, mejor sería q á c S E E U E S E 
á Sevilla, ó que dejase d e ganar 4.500 reales cada 
tarde,y á jnás, ¿00 duros de gratijicacióiir,) 
¿Se ha enterado E l ICnano de hoy, de lo que 
decía E l E/iano de ayer? Pues aún hay más. 
E l J.inano, al describir la corrida del 13 de iVbiyo, 
de 1855. 
— «Han de convencerse sus parciales, esto es, 
aquéllos para quienes sie/nf re está bien, ([ue el .Curró 
es un torero, pero que l//v recursos 'sola /os' emplea,y 
su rscuela sólo la p rae tica, o cuandr tUne al tádo 
éjnulos, ó cuando se le ¡lan latigazos... Fl público paga 
para ver á un prim..r espaaa, y si no lo ve, es DJ£-
E R Á l / D Á D ü de sus íe-ilimqj esperanzas. • 
Falta la bomba final. Allá va. 
EllEnano, describir la .corrida del -ia de-Ju-
nio de 1S55: 
—K Fs j;réciso que un primer, espada, y un raaes. 
tro trabaje con 
tenemos derec 
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r A R \] A l A R NO' 
|U 
•..¿.Se ha- -.enterado E l E-aauo 
aa Jd''•E//(.iUi> 'de. ayer? iíjúé 
; l u huían o dijo" n Curró Cú-
\ I.ÍIUA' ha dicho á Lagartijo? 
:ores y responda el apreciable 
guir las tradiciones del antiguo 
es''ni^ -<.ui.i:o.r'.: 
cháres, ó lo.fj 
¡Respóndah-lo 
colega que en 
Enano!!!... 
Por nuestra parte, hacemos punto, después de 
dar gracias á E l Enano, en cuya colección hemos 
encontrado las anteriores armas que lo hieren mor-
talmente. Si el colega queda, de cuerpo presente, no 
es nuestra la culpa. En esta ocasión, E l Enano se 
ha suicidado. 
Una pequeñísima observación para terminar. 
Francisco Arjona Cuillén, Cuchares, ganaba 
cuatro md quinientos reales por corrida, ruando E l 
Enana le dijo en 1855 que se fuese A Sevilla, si ha-
•bía de ccrntiiitiiar como iba. 
.-Rafael .XMina, I .apartijo» gana I«II-:Z v SIETE MIL 
Qüiíii-KSrros RKALES POR CORRIDA,-cuando LA LIDIA 
le ha dicho en 1.S.S5, que se vaya é, que vuelva, por 
su honra. 
Ni una palabra más. 
LA CORRIDA SEL JUEVES. 
Rtimpió phi / .a un t m n , tnejor dicho, im buey de Cas-
tnllóit, <nic lonn) el olivó ctáda ineuo^ <|ue sois veces, du-
caátg la lidia. Estuvo inanso eu varas; huido <;II palos, y 
s o I r a s f t n 1110 para la muerte, tomando el eugaño., como 
una. babosa. Rafael, después de trece pases y tres medios, 
di<; una estocada delantera é ida, cuarteaiulo, y otra esto-
cada algo caída á volapié, que echó á rodar al bicho. 
VX segundo toro era da Miura fué bastante bravo, pero 
se receld y concluyó tardo .al partir; (se fpiedó en banderi-
llas, y í l égó á la iiiüerte co^i facult-adeSj pero reservándo-
se. K l (Jallo hizo una faena iiicaliUcablo; tónní asco á un 
toro ciua.nO traía nada d(; extra'n dínai io,- y con el cual se 
confió múch^ en l o í prjjn^ros pases, y se l l e v c ; una bronca 
más que regulfu-. l/iifchó .tn-s veces scyUida • d.- mala ma-
l i c i a ; ati.áo-medía estocada caída qitc Alifnendio ahondó 
dos v e c e s con el cap'ot,e-;'Se v ió ues v.etces desarmado; 
tomo el estribo m í a vey!; "intentó et .déscabello siete veces; 
rtuatró de elríáí ¡i pUlsjo;- rbeibió Iqs tres' ayísos, y se mar-
chií a, [os Bstóqiiósf, eivlmedio de"una silba e \ |déndida. Los 
pases tüirou trece, 'y toí m-.dios p a M t s , veintidós, 
. E l tercer. bicho fué lambícu deMinra1! Se mostró en 
varas sumamente tard^para jilTancáiY pero cuando metió 
la pabéza la taetró-cíe v e í a s , - y rucárgaado siempre; se 
{¿uedó algo para baádétiHas, y- l legó á la.-muerte receloso, 
defendiéndose y con poder. .Rafael, lo ..do.-.puchó de u n a 
baja-y Stravésada, saliendo por pies, tirau.tlo la muleta y 
tomando el estribo, y-,de una. estocada f^uy caída, cuar-
icando las dos, y ai-r.aneand-Q;'de lejos. JEbs pases fueron 
v . E l .- . íano, de L'as'trillón, estuvo buey jeja el primer ter-
cio; se huyó y se tapó'-en banderillas, y ílí^gó inansurrón á 
la innciLo. .l''d íaallo. lo tleripachó de un pinchazo y un go-
Jletazo,-.Volviendo la cara, arrancando de'tejos y echándose 
fuera. •" - " "".y ' • •; 
" ', JÍI qúínto de-Miura, fue in avo y de ^>o3er, y muy tardo 
en varas; se-ijuetló en. naJo.^ :.j*;:se ajiloDjái- y descompuso 
álgV) ^iar.i 4a nruerte-.^ Guirrrita .quiti) d^-i^- medio al toro 
con un pui'Hiazo en.hueso y- JViedia, ¿'fféiSada ida y fuera 
de suei't^;'É-os pases füV.-rou diez y iíuev'¿,'.entre ellos, un 
cambio eií la cabeza muy buéno, con epifó-'dió comienzo á 
lá fatjuá/; -i-
E l sexto, de'Miura, fué muy tardo envaras, si bien 
cuando hería lo hacía con coraje y demostrando poder; 
en las banderillas se aplomó, y fué á la muerte cobardóu 
y con patas, pero sin ganas de quedarse con nadie, de mala 
manera. 
L A L I D I A 
L k d e J . P a l a c i o s 
C O L E O A C A B A L L O 
A r e n a l , 2 7 , M a d n c , 
LA LIDIA. 
Guerrita empleó diez y ocho pases, y pinché ocho ve-
ces, como si la espada hubiera sido una banderilla, esto 
es, á la media vuelta y cuarteando. 
R E S U M E N . 
E l ganado, guasón, receloso y malo; digno de una no-
villada con emociones. Tales monas se van lidiando en la 
plaza de Madrid, que no es extraño ver á los toreros de 
cabeza en cuanto asoma por el chiquero un animal con 
cara y carnes, y cuerna de toro. 
KBÍ'ael. —E n su primero, estuvo fresco y ceñido con 
la mulela, y dominó al luiey y lo trasfonnó, y se quedó 
con él. A'or qiié hirió las dos veces cuartcandu ? L a (aena 
fué breve, y el matador estuvo sólo en la cara, por lo cual 
el público le aplaudió) bastante. 
E n su segundo, pasó con mucho recelo y arrancó des-
de lejos, y escupiéndose previamente. E l animal no era 
ninguna babosa, es verdad, pero tampoco se tapaba hasta 
el extremo de hacer necesario el paso de bandei illas. 
Hubo aplausos y silbidos. E n la brega, muy trabajador, y 
en los quites muy oportuno. 
E l GallO. — Detestable, infernal en su primer toro, 
á quien tomó un miedo injustificado. Cuando se tiene 
miedo, lo mejor que le puede ocurrir á un matador, es que 
no vaya el toro vivo al corral. Y estuvo muy cerca de ir, 
arropado por los mansos, el primero que mató Fernando 
el jueves. E n su segundo, muy descontiado y muy des-
compuesto. E n suma, una mala tarde, que deseamos no 
se repita. 
E n los dos toros que nialó G u e i T Í t a , demostró el 
aplaudido banderillero, mucho valor, en el primero, y mu-
cha, muchísima ignorancia en los dos. Torear con la mu 
leta, no es meter el trapo en la cara, por muy cerca que se 
coloque el que la lleva en la mano. Y herir con el estoque, 
no es dejarse caer, sea como quiera, esté 6 no esté el toro 
en suerte. E n la segunda estocada que dió Guerrita el jue-
ves á su primer toro, el animal se encogió antes de que el 
matador llegara al embroque, lo cual no fué obstáculo 
para que Guerrita, en vez de pararse en el viaje, ó pasarse 
sin herir, metiera el brazo atropelladamente. E l toro siguió 
encogido y no hizo nada, ¿pero si se hubiera desenga-
ñado y hubiera arrancado? L a cogida era segura. E n su 
segundo toro, Gaerrita banderilleó con el estoque, y nada 
más. L a guapeza del chico en el primero, le valió muchos 
aplausos. 
Los banderilleros muy medianos, y los picadores muy 
malos. L a presidencia, acertada. 
LOS TOROS DE 
A l Sr. D. Lu i s Garmena. y MMIán: 
•. , . . J, . - tV/ MihU'tlí. ; ' N -, 
MI (virMuiro 'CAK-M'ÍCNÁ'; . ; • %. ' ' j ' . ' V ;' 
A s i s t í , por fm en éompAiíía. de J'epila VLJÍMWIS y ^ g g é 
Trejo, á la corrida (pie SC; celebró en Cádi r rcf ÍÍ.S de .fiJW^fe-
de' 1885. IVimsranienle fui á ' T o r la Plaica,.' que d^- i j ia-
dera. L a hallé malís ima como edificio, y de pésima disli i -
bución cu sus oficinas interiores. Las que; nombran cua-
dras, comprometer ían la salud de un caballo dedéu te , y el 
local para enfermos ó heridos-es capa^ da producir liebre 
á un Hércules . Del sitio destinado á desollar los toros, 
nada te digo. En fin, mejor que Plaza de Toros debiera 
llamarse bar raca hospitalaria. 
La víspera de la corrida estuve á examinar el ganado 
en compañía del taurófilo \ ) . Santiago Ratto, del afamado 
picador y gran jinete Badila;, y del antiguo varilarguero 
P. Francisco Puerto,;Lo único que piule apreciar de los 
bichos, fué que todos eran negros ó .cas i negros.- Campo 
de sabki como diría un herá ld ico . ' :- . , 
Excelente fué la corrida, al.decir de los peritos y cte 
todo el público. Lo que te aseguro, por mi cuenta, -es que 
me admiraron la apostura, ga l lard ía , valor, serenidad y 
aplomo de nue-tro -Mazzanliui. Aquella pronti tud ^n sepa-
rar á los toros al hallarse estos m a s r e n f r a s G a d ó s con el p i -
cador y el caballo, mé. parecía cosa de arte' mág ica . Per:o 
sobre todo cuando v i que la res'stj encontraba á nna-Vata-. 
de distancia y en ademan de-acometef a i pobre picador' 
que cayó de su rpem;. 'g^aádo.yÓ.t 'ousitUírémuerto ¡V aquel 
hombre, se m«> eivsfttíOho. el cur-azóii áfc.HSotar que; no era. 
ya la. capá provnl rnc ia - ! : Ue h.uis Mi^áñ t in i , - sino sus .ma-
nos las que-sujeLuban a l lonr. | , ó r l a - t í o l a ¿011 Id destreza- \ 
y, i d parecer, faclíldád-'c<.>»,--qiií'-.. ijiihierá. 4cleii¡di!r - á un 
cMneidlo. 'Jamiás oívid-fiH> e.ít'ít ©s<;Ma>:-á: la cimi . la rpKíza 
entera batió palmas Éribútándo al impáyido.-.di.estro l i 
ovackín. ihus nutrida, e iausia í taLy umíni-ine que .te-.pnedáW 
i'magimír.. t-'ara mí fue. aquél lo el g r aá Línvefy la. •/;.'/-
f i m ú i d e lá l\iUci(jn. . • ; •'• ' 
: Ño puedo; hábíárié,. porqHié •sabiJS' qife- iuy . ío ¿ lá íp i ído , 
d é pás&ií- n i éstoCadas-. Sí le d-iré'que' Maz/'ant im bandeii-
lleó perfectamente, y que.me -éautivároip la soltura,,di •tln 
c ión y é legancia que impriñie á toda» las suiSriés, y .lance ; 
del toreo, y lo poeo o nacía que huy^-^de l o s eué'rriO'Sv -Es, 
cre<) yó-. uua liiVeva fa*-ó. escuela que .inCuíca feii -la- "tauro-, 
nra^priáj-naojda del gran Valor e inteligencia; en-el arte-, 
qireíador-nau al nuevo-matador. * '. -
F igúra te , querklo-.Cármena, que un. imperito . en ále--; 
iná'n, - -por ejéjñplo,- asis te-á un drama riíjircísentada en 
^ ^ a ^ d í o h m v ' í ^ óoin^eítáCTá una j^labráy. paró sí rec()-
CC&CÍráTíodo el niéritó-del actor que hace el primer, papel-. 
Pues, una cosa por e! e s t i l ó m e ha pasado' al -admirar á 
raahtini como torero. 
Tuvo la ga lanter ía de darme lugar preferente en el co-^  
che, tanto al ir como al volver de la plaza. Por todas las 
calles, que así como los balcones se hallaban llenos de 
gente, recibía plácemes y vítores que prueban lo querido 
que se halla del pueblo gaditano. Ya en el circo, la lujosa 
capa del diestro sirvió de espléndida colgadura al cajón 
que ocupáoamos el Sr. P«.atto, Presidente del Centro Tau-
rino, el Sr. Fuentes, el Sr. Picardo, otros aficionados cu-
yos nombres no recuerdo en este momento, y mi imperita 
persona. 
Olvidaba decirte que cuando llegamoi á la p o s a d a del 
maestro, se hallaba ésta terminando su toiícíie. E l vestido 
e r a magnífico: anaianjado c o n adornos negros, y chaleco 
azul y plata. Me admiré d e q u e las chaquetillas pesen más 
q u e un espaldar d e a c e r o , y del lujo y bordaduras de las 
capas. A mi parecer el traje t o r e r o será lo galano que se 
quiera, pero me lo figuro incómodo, embarazoso é impro-
pio para el rudo trabajo de la lidia. L a revolución france-
sa mató el calzón corto; pero á lo q u e se vé la aristocra-
cia, la teocracia y la democracia española, n o quieren 
perder de vista las pantorriílas. Quizá los Palacios, Cate-
drales, Parlamentos y Municipios, lleguen á abolir ten sus 
servidores, maceros, peones y alguaciles, las medias de 
seda ó lana, antes que el pueblo (que tan^bién es. á p é ^ a ^ O j 
á los usos antiguos y tradicionales) suprima las- de--;-ÍTÍ^g* 
consintiendo que se t o r e e con pantalón. ,^r(£(> 'fo.iSáig? 
modidad y la higiene p i d e n , si n o éste, á|gUi|i-.*áíí«btó én 
e l particular. Yo levanto la pieza y dejo $ tTfv^ill3ado,'ai 
d e Peña ó al d e Nelra, ocuparse de este asunto,'^i lo'ju/,-
ga d e interés, é influir sobre el público que, sf-al prirL£E¡S&»? 
repugna, luego llegará á acostumbrarse al cambio, afeífihv^ 
la ley general de las modas. Sospecho qUe én; chaquetas 
holgadas y ligeras de seda de colores, caben adornos 
vistosos y elegantes. Y ya que d e indumentaria trato, ad-
vertiré que ignoro si los mozos ó jiferos que de continuo | 
sirven y ayudan á las faenas del circo, deben hallarse-
desarrapados, sucios y andrajosos. Siendo así, el pelaje^: 
de los de Cádiz era tal que parecían escapados de p j f l 
aduar de beduinos. E n el día que no están caros los lieuslf 
zos ordinarios de vestir, debía existir siquiera igualdad^if.^ 
los trajes de estos arrastra-panzas; y en cuanto al aseo, 
Bretón nos dijo que 4; V ' 
Agua de Dios, ya en fuente—ya en cisterndf- í.r 
Que no toda se apura en la taberna. 
Si mis doctrinas son heréticas, que los torei-o#-y tan-, 
rófilos perdonen á este segador que mete su^  hoz/ én. :>>iíes' 
ajena. ' - V* ' 
Y digo esto, porque ini ignorancia .sig-tífe^Sieuda la-
mistóa que antes.. Como todós; los corniipétó"¿:de í i q o m d a 
gaditana eran negros, todos níe parecieron 'ol mismo ani-
mal.- Mis ojos no alcanzan ni- alcanzarán' y;vj porque -soj^ 
viejo para cabrero ) á j u s t i p r é G Í a i ' y distinguir lá-s díleveh-. 
eias de p u y a z o ' - á ' p u y a z o . ni- de^estpcada; -a- estocada. Eí 
espectácufe i-ne-í'e.s-u-lta, como dijo. ei.poeta, Üniforittfy THÓ'?'-
yivtoñd-y funsitrfo* Esto.debe ser á tus. djas.-iiu- -disfaU- lan 
ú-raiídey- como'-SfiVía- á los míós el de quien afirmase /pie 
'para 61 todos Lo s AV i n os té nía ii> - tí k m i>s' mo - s abor ^  ó todos-ios-
orgatu-os ef ñ i i ^ l k * ttr^nia.- ' . ; . , 
- l - e r d o n a m i hétórodoxiít; vííaluda á Antonio Peña y 
< ¡oñi; repite lás-'gracias a Ala^zanlini por sus atenciones y 
(lererencias,:.y iecibe-éi-aléuti) y la mano del 
" DOCTOR THEBUSSEM, í 
'''Medina Sidoma] ' . - , , 
V y unió á 3o de iSá'J>..rt}}ó$. . ¿'"^  . < 
TOROS EN MADRID. 
12/ CORRIDA DE ABONO.— 5 i?E JULIO DE 1885. 
(q E s t a carLa no estaba; como c o m p r e n d e r á n f á c i l m e n t e cuantos 
l a tean, dest i i iuda á la p u b l i c i d a d . E l eminente D o c t o r que la firma, 
nos p e r d o n a r á si l a publ i camos en La. LIDIA, seguros de c o m p l a c e r ¡i 
nuestros favorecedores , 
Seis- toros de Tres Palacios, lidiados por Lagar t i jo , 
Felipe García, E l ¿íallo y sus cuadrillas. Hora de- comen-
zar, las cuatro y media. -
Rompió .plaza /"riiriitiwy retinto, aldinegro^ de libras, 
recogido d^ e Cara, y apretado de cuernos. Poco- ü e m p o . des-
:piiés-:de haBersalido,. se presento en el P a l e ó ' R e g i o - S. M . 
• el K.ey, siendb-- acogido 'cou„unáhime, entusiasta y prolon-
gado aplauso. r . 
Él buey (pues tal demos t ró ser /'redoso desde su sali-
da-) ; 'aguantó cinco verónicas muy sacudidas de Rafael, y 
tres puyazos de los de! tanda. Fuentes y el Calesero. Dos ca-
ballos perdieron la vida por ei acierto del toro. 
Entré ' e í Tóre r i to y Maliene clavat ón Ir^ti buenos pares; 
cúarteand'b-, estando eí toro desahairdo-,- pero queriendo 
coger con br.'wura-'teiwJl^o áe; le- áCercabán' -IOS chicos, 
y- Ráfáel, de turqúí y oro-r d e s p a c h o - a í buey GOJÍ . Uñ ñie^. 
..tisaca Uajo-.y. uií búén' Volapié en las: tablas-,. .precedidOÁ.-tfé. 
IVece^^aseS y seis-itHi&aiódV'.. ._'•-.-'-' 
; ' C-aáEafi'ó oscuro,'Ojiitegro, de.4il?fas^ 'GÓi-nÍGOi l;o y apre-
láido^He-elseguirr lo . , í l an lado Cigarroj.nn buen toro., que 
.tonVó cón^'mucha bi avui'a; once'varas, matando dos caba-
llo,-; y-.-dando dos óaídas.i- c ' -• , 
-^Plntre Joseíti') y 'Córito cla-yarón cuatro pares cuarteando,, 
.por, lo. fegutár . , '••• - . ' . - ' •.. ' ''' 
I- clip*- GarcSfí; tlé ínoradlo y o ro , . después d é ocho .pa«-
' se% se dejó .caer coó-.'una -inágnífica estocada á yolapié j 
hasta lá mano, que echó á rodar al tato sin üeéeSÍdad de 
puntilla.. (\Muclurs "aplausos./ 
''•' '•"A;. -•••>•. '• • '::' , * ' ' ''?' .-
- • ' • -• * - * '":-- . : ' \ ' , 
Zafranero, retinto albardado, rebarbo, estrecho, muy 
abrochado de cuerna y bizco del izquierdo, fué el tercero, 
qUe quedó embozado con el capote de Rafael á poco de 
pisar el ruedo, g a n á n d o s e Guerrita palmas por haberlo 
desembozado. 
Como se conoce que el animalito tenía ganas de calor, 
no se arr imó n i una vez á los caballos, por lo cual le tos-
taron el morr i l lo , entre Almendro y Guerrita, con tres pa-
res y medio al cuarteo. 
E l Gallo, de encarnado y oro, d e s p a c h ó al manso de 
una estocada á los microbios del aire, volviendo la cara; 




Salió en cuarto lugar Rancherohermoso animal; re-
tinto lomipardo, de muchas libras, cornicorto, corniapre-
tado y Co'rnivuelto, tardo y topón . T o m ó de mala gana 
cinco varas, dió una ca ída y mató dos caballos. 
Cambiada la suerte, salieron Manene y el Torer i to , 
clavando el primero un par muy bueno, cuarteando, y otro 
al sesgo, y el segundo Uno cuarteando, bueno. E l toro 
quedado después del primer par. 
Rafael de spenó al enemigo de dos. pinchazos, una es-
tocada, corta, alta y perpendicular, y un volapié delantero 
.'éñ-digs- tablas.. % 
•':• í % . ' .. « ; - .-: * 
-• . " ' V . * * 
. .('a/^/ifeiprliama-el quinte.; cas taño oscuro, ojo de per-
• d í ^ d e ' l i b T a r | ^ ^ E U , a I ó n y bizco del derecho. 
| - : ^^^oTi , ' u í c f e : ' "y í feescupió á dos verónicas de Felipe, 
^erÓ^cifaui ío ..se p a r ^ t o m ó con voluntad seis varas, dió 
y ' n i a t ó dos- caballos. 
^ • - iGor i^ . Salió por delante con medio par cuarteando; se-
5¿Undó Jose í to con ímvpar al cuarteo desigual y bajo, y ter-
íÍDQpíí•••C^fit&^'pií.'flí»eáitíf-par arrojado. 
, r el ípe sfeitó-tin.;«lc fydtnlán de una corta y alta en hueso,. 
/im. j)Lncliá?b en htiesp y"un metisaca; los pases fueron vein-
-"Ü^bs. . .v 
''':r•--.'.:. .;. ' • ' ' '^ A- .' * . :•' - ' i ' - . • .- " 
:"'..:" - •"'^T,':> v .^'-.r • $ér:' 
- €q^ F<5 p l á z a - . / ^ í á ^ ' retin-toi-OSc.ufc^ albardado, con un 
lunar 'eü. é l hijar Í2i^iér"d-o^/_dé .libras y corniabierto, A la 
. salida eü'qirén.dió tr'ii^^uiiírmc^ió.-«jfcbiG^-gite ,:f©cogid l a d i -
. v ísa 'del . S'uelo, y fue ;«hr--.*efd^'dl^^'f4nilAgi'o.jque' no lo al-
Gái iza r í t é h ic íéra polvo/.imte.-j' d e ¿ t ú á r s e de cabeza al ca-
llejófüj coitió, lo-hizo, ^iqíojieníos .qúe e l moho, sería fuerte-
rüeiíi-o «.ntUado. . . ' ,, . . ' ; ' 
: '•'Petaca tomó de refilón, y, á ' lo buey, ocho puyazos, pro-
pinó una ca ída y m a t ó un caballo^-. 
Cambiada lá ;suer te , salióTíp^r delante Guemta con me-
, dio par al sesgo, t rás una/salida falsa; s e c u n d é - A l m e n d r o 
Cón otro medio par Cuárteaitdo., terminando Guerrita con 
un par al sesgo, -;;T'''. --':-v - •' 
:';_ . E l Galla.dió; ctípnta de / V t ó í ^ de un pinchazo, eji htteso, 
: toedíá-esto'cada'at'ravesada y Contraria, y un bajonáxo á paso 
' de baiideri l lás . . .,. - . - ; ' " '- • - ' -
.',-- 'RESUMEN* -"El'-gue vamos á hacer de ía corrida 
de ayer, t end rá que estar á la altura de la corrida misma, 
' q u é lo nraío•ejerce tal a t r acc ión en ciertas Ocasione^Vq.ue;/ 
convierte en malo lodo cnanto á l o ntalo fié acerca.. Y ,.ya 
ló estamos^robando con este pár ra fo a n f i b o l ó g i c o / 
Los toros €le Trfes Palacios corridos ayer tarde, fueron 
bueyes estupendos', menos el segundo, que fué Uü buen 
toro, y hubiera sido un. gran toro, si su poder hubiera es-
tado á la altura de su Coraje. En cuanto á carnes, estaban 
muy bien, en general;'" ten ían cuerpos tle toro, caras de 
becerro y cuernos de mono ó de buey de carreta^ como el 
quinto. En suma, Una corrida aburrida y mala. 
R a f a e l . ^ — A la altura de los toros. P a s ó regular y se 
acercó muchas veces con la muleta en su primer toro, pero 
al herir cuar teó á boca que quieres 'Cón "el pago a t rás . Aún 
se desconfió más al herir en su segundo, hasta tal punto, 
que h a b i é n d o s e colocado muy bien, .muy, corto y como 
debe ser, al ir á dar el segundo pinchazo,- se e n m e n d ó en 
el peor sentido, es decir, se e c h ó : ' p a r a a t rás , se desvió 
completamente y se escupió . Unicamente p i n c h ó bien dos 
veces, una al primer toro y otra al segundo , cuando los 
dos estaban sin poder con el rabo, n i con las patas, n i con 
nada. En los quites, muy bien; en la di rección, muy mal, 
F e l i p e G a r c í a . — M u y movido con la muleta y 
sin castigar con ella, poco n i mucho; pero se a r r ancó á 
matar con verdad á su primer toro y clavó la estocada de 
l a tarde. En su segundo, guapo en la estocada corta y en 
él pinchazo; en el metisaca, mal. F u é el único á quien se 
ap laud ió de verdad en la muerte de su primer toro. 
E l G a l l o . — M u y mediano en su primero y muy ine-
. diano en su segundo, h a c i é n d o l e bastante favor, Los t o -
ros no eran para adornarse nadie, y por eso no-, deta-
llarttos-. - i . i ; •. ' . ' > - . "í, . r v -/ 
De los banderillos', Manene y el Torerito,-
•De los picadores, debu tó un Francisco F e r n á n d e z (a) 
E l Calesero, que-víene á aumentar la listp, de las calainida-
deS montadas. ...' 
L a Presidencia, acertada, aunque muy benévo la en no 
mandar quemar el primer toro, qué recibió sólo dos puya-
'ÁOÚ'ptn' diit''¿c/io< . .. » 
V.c.on esto.noij despedimos de nuestros benévolos lec-
tores hasta el p róx ip io o toño , 
DON JERÓNIMO, 
A D V E R T E N C I A . 
Mientras dure la ausencia de nuestro 
revistero de toros D o n J e r ó n i m o , que sale 
mañana -para San Sebastián, queda ha-
ciendo sus veces un inteligentísimo aficio-
nado, colaborador asiduo de LA LIDIA, 
I m p r e n t a y L i t o g r a f í a de J u l i á n P a l a c i o s , A r e n a l , 27, M a d r i d , 
